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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
国
際
化
が
急
速
に
進
み
、
ま
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
多
様
な
人
々
・
言
語
・
文
化
等
々
に
身
近
に
接
す
る
機
会
が
日
々
増
加
す
る
中
、
日
本
で
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
き
た
文
化
・
価
値
観
・
常
識
が
必
ず
し
も
絶
対
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
と
き
が
増
え
て
い
る
。
海
外
で
生
活
し
た
り
何
ら
か
の
交
渉
を
し
た
り
す
る
と
き
に
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
、
自
ら
の
思
い
を
は
っ
き
り
と
相
手
に
伝
え
る
こ
と
の
重
要
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
日
本
語
は
主
語
が
省
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
対
話
す
る
相
手
が
、
言
葉
の
奥
に
あ
る
真
意
を
く
み
取
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
曖
昧
な
表
現
を
す
る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。最
近「
忖
度
」
と
い
う
言
葉
は
少
し
否
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
相
手
の
心
の
奥
に
あ
る
思
い
を
く
み
取
り
、
互
い
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
「
思
い
や
り
」
も
こ
こ
に
は
存
在
し
て
お
り
、「
日
本
的
」
な
「
常
識
」
と
し
て
は
そ
れ
が
美
徳
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
　
し
か
し
、
海
外
で
は
「
は
っ
き
り
」
と
自
ら
の
思
い
を
相
手
に
言
葉
化
し
て
伝
え
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
経
験
を
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
る
こ
と
に
躊
躇
し「
謙
遜
」の
意
味
で
沈
黙
し
た
り
、
曖
昧
に
表
現
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
当
然
な
が
ら
相
手
に
思
い
は
通
じ
な
い
。
た
だ
、
沈
黙
の
奥
に
あ
る
思
い
を
く
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
姿
勢
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
自
ら
の
考
え
や
「
常
識
」
と
同
質
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
人
々
と
の
関
係
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
時
に
狭
い
視
野
で
物
事
を
と
ら
え
、
自
ら
の
経
験
や
知
見
に
収
ま
ら
な
い
異
質
な
も
の
を
無
意
識
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
負
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
世
界
・
社
会
に
は
本
当
に
多
様
な
人
々
が
共
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
多
様
性
・
異
質
性
に
出
会
う
と
き
に
困
惑
や
緊
張
を
お
ぼ
え
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
て
し
ま
い
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
理
解
を
超
え
る
よ
う
な
多
様
性
・
異
質
性
に
真
摯
に
向
き
合
う
と
き
、
こ
れ
ま
で
は
気
づ
き
も
し
な
か
っ
た
視
点
や
人
生
観
に
出
会
う
こ
と
が
本
来
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
　
東
京
多
摩
市
に
あ
る
サ
ン
リ
オ
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
「
サ
ン
リ
オ
ピ
ュ
ー
ロ
ラ
ン
ド
」
で
現
在
上
演
さ
れ
て
い
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
一
つ
に
「K
A
W
A
II K
A
BU
K
I
」
と
い
う
、
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
ー
や
ダ
ニ
エ
ル
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
歌
舞
伎
を
演
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
初
に
キ
テ
ィ
ー
ら
が
中
心
と
な
っ
た
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
ー
一
座
と
い
う
歌
舞
伎
グ
ル
ー
プ
で
「
桃
太
郎
」
を
演
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
鬼
ヶ
島
か
ら
「
皆
を
笑
顔
に
し
た
い
」
と
願
っ
て
や
っ
て
き
た
本
物
の
鬼
が
紛
れ
込
む
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
展
開
が
始
ま
る
。
鬼
は
正
体
が
ば
れ
た
後
、
角
の
生
え
た
鬼
は
結
局
一
員
に
な
れ
な
い
と
絶
望
し
、
鬼
ヶ
島
に
戻
り
、
自
ら
の
角
を
の
こ
ぎ
り
で
切
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
こ
の
鬼
の
思
い
を
知
っ
た
キ
テ
ィ
ー
ら
が
や
っ
て
き
て
、「
角
が
あ
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
個
性
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
違
い
を
持
っ
て
い
て
当
然
、
と
伝
え
、
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
ー
一
座
に
加
わ
る
よ
う
呼
び
掛
け
、
最
後
は
他
の
鬼
た
ち
も
加
わ
っ
て
共
に
仲
良
く
歌
い
踊
り
大
団
円
を
迎
え
る
。
　
見
た
目
の
違
い
・
文
化
の
違
い
・
慣
れ
親
し
ん
だ
「
常
識
」
の
違
い
等
々
、
本
来
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
は
数
え
き
れ
な
い
多
様
性
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
現
実
に
今
一
度
向
き
合
い
、
互
い
の
違
い
を
、
こ
の
世
界
を
真
の
意
味
で
豊
か
に
す
る
き
っ
か
け
と
し
、
真
の
共
生
社
会
を
求
め
続
け
た
い
。 
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